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摘要 
I 
摘    要 
信息化建设在不断发展，服务型政府建设在不断深入，建设政府人事管理信
息化系统的关键就是要将科学的管理思想与先进的信息管理技术相结合。目前，
越来越多的企业都已在建设自己的信息化人事管理系统，但是很多的政府部门或
事业单位还没走上信息化建设的轨道。目前北岙街道的人事信息管理仍然停留在
手工 Excel 表记录的阶段，造成信息内容填写格式不统一、数据之间的共享性差、
管理和工作效率低的局面，无法满足现有的工作需求。北岙的人事信息如果用计
算机进行管理，将具有信息检索快、成本低、保密性强、查找效率高、寿命长、
信息查询可靠、信息存储量大等优势。因此，研究设计一个适合北岙街道的人事
管理系统非常有必要。 
本课题针对北岙街道当前人事管理存在的现状，并深入调研其人事工作的流
程，分析了当前人事管理中存在的问题，设计了一套符合北岙街道需求的人事管
理系统。本系统是在 MyEclipse 平台上开发的，利用 J2EE 技术开发，使用 MySQL 
Server 作为系统的数据库，运用 Struts2+Spring+Hibernate 框架，前台显示采用 JSP
技术。作为目前优秀的浏览器/服务器模式的开发框架，SSH 具有开发周期短、
安全性强等特点。从操作简单、界面友好等角度出发，完成了北岙街道人事管理
系统的整个设计和开发过程。本课题从系统的登录，人员的基本信息、调动、培
训、招聘、工资、考勤、奖惩以及系统管理这些角度进行设计。经实践证明，系
统基本满足北岙街道人事管理的需求。 
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II 
Abstract 
With the developing of construction for informative, the deepening of 
construction service government, the key to build government’s personal records 
system of management is to Combine scientific managerial ideas and methods with 
advanced technology of information management. At present, more and more 
enterprises have been built their own information construction, however, many 
government department or business units have not go on the track of information 
construction. Now Beiao street stays doing personnel using Excel, resulting in 
non-standard information, poor sharing, inefficient situation, which is unable to meet 
the present work demands. Introducing computer technology for Beiao’s personnel 
information management has advantages: quick of information retrieval, low cost, 
high security, high of search efficiency, long life, reliable information search ability, 
large information storage space and so on. Therefore, it is very necessary to research 
and design a personnel management system which is suitable for Beiao. 
This paper for Biao street personnel management of in the current situation, and 
in-depth research of its personnel work process, analyze the problems which exist in 
the current personnel management, design a set of suitable personnel management 
system for Beiao street. The system is developed on the platform of MyEclipse, use 
J2EE technology development, use the MySQL server as the system database, use 
Struts2 + Spring + Hibernate framework, font display using JSP technology. Excellent 
Browser/Server development framework, SSH has a short development cycle, and 
strong security features and so on. The system has displayed simple, friendly point of 
view and completed the entire process of personnel management. The system is 
designed from views: login management, personnel information, mobility, training, 
recruitment, wage, attendance, incentive and system management. Practice confirms 
that the system can satisfy the need for personnel management of Beiao street. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
自从有了计算机，与人类息息相关的生活、工作和学习的方式都发生了很大
的变化。信息化建设在不断发展，服务型政府建设在不断深入，建设政府人事管
理信息化系统的关键就是要将科学的管理思想与先进的信息管理技术相结合[1]。
人事管理是一项非常复杂、极其琐碎而又十分细的工作，如果实行手工操作，登
记员工的信息以及管理员工的考勤信息，都需要手工填写大量的表格和数据，耗
费人事管理人员大量的时间和精力。这些管理工作如果由计算机完成，不仅能够
节省大量的人力资源成本，而且还可以利用计算机对相关的各类信息进行备份。
除此之外，手工操作不具备计算机管理的一些优点，如：检索信息快、人力成本
低、保密安全性强、查找效率高、寿命长、信息查询可靠、信息存储量大。 
对于一些事业单位，人力资源的管理更不容忽视。人力资源管理人员的职责
是为单位招聘既符合社会市场经济形式的需要又满足事业单位对员工的职能要
求的人才，这样才能为单位所用，才能适应各种复杂的环境，才能为单位创造有
利的价值[2]。人事管理是一项信息量巨大而且十分繁琐的工作，它包括的业务很
广，从员工入职一直到辞职或解聘。在整个过程中要涉及的业务有员工的基本信
息、调动信息、工资信息、培训信息、考勤信息等的管理，并且各种业务之间还
要求信息能够共享，信息的关联程度也比较高。人力资源管理的工作状态随着科
学技术的发展发生了很大的变化，例如：网络招聘，利用信息技术很多企业建设
自己的后备人才数据库并进行在线专业知识的测验和面试等工作。在知识和能力
培训方面，员工可以通过网络报名并可按需学习知识。人事管理人员通过 B/S 型
的人力资源管理系统来处理日常的一些工作，比如：员工请假等。人力资源管理
的发展就是不仅要省时更要省力[3]。 
本课题在研究了新型人力资源管理理论[4]基础上，设计了基于浏览器/服务器
型的人事管理系统，使北岙街道人事管理的理念向“人力资源”发生了转变；管
理职能逐渐向多元化进行转变。系统的使用不仅能提高人事管理人员的工作效
率，激发他们的工作热情，并为提高了政府的执行力和获得更好的社会和经济效
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应打下基础[5-6]。 
本课题的开发以北岙街道的需求为导向、以系统的应用促进北岙街道的发展
为目标，按照“统一规划、先易后难、分步实施”的原则，北岙街道计划将网络
技术引入到日常人事管理工作中。开发这样的人事管理系统有如下的重要意义：
⑴人事管理系统可将员工大量的信息如基本信息，职工调动信息等统一的存储到
数据库中，便于今后信息的读取和更改。⑵单位管理员和员工可按各自权限进入
系统浏览、查询、增加、删除、修改信息。⑶不需要在本地机器上安装，只要电
脑上有浏览器，就可以通过在地址栏中输入系统主页地址进入系统，方便使用。 
1.2 研究现状 
人事管理是不仅是企业管理的一项重要工作，更是事业单位管理中必不可少
的一项重要工作。目前，许多企事业单位利用各种框架、编程开发语言和数据库
平台开发出了符合自己需求的人事管理系统。由于不同的企事业单位，它的人员
结构和规模都会有很大的差别，人事管理的侧重点也不相同，因此根据自己的管
理特点建立起相应的人事管理系统是十分有必要的。 
人事管理系统的发展主要划分成五个阶段[7]。 
⑴ 作坊式管理阶段 
这一阶段是手工业作坊和家庭手工业的模式，这时还没有专门从事人力资源
管理的人。手工业的所有者，既是管理者，又是工人，即一人担当两个角色。 
⑵ 传统管理阶段 
这一阶段的特点出现了不同的分工：智力劳动和体力劳动。这一阶段已经开
始雇佣管理者，他的职责是计算和支付工人的工资，并协调内部的分工，避免分
工不合理造成资源的浪费。 
⑶ 科学管理阶段 
这一阶段劳动被标准化，出现了两种职能：管理职能和作业职能。劳动人事
管理部门诞生，开始了等级制度的人事管理方式。 
⑷ 行为科学阶段 
这一阶段人力资源管理的思想达到顶峰。企业开始将行为科学的理论和方法
引入到人事管理中，它开始意识到人是社会人并承认非正式组成的存在。 
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⑸ 系统管理阶段 
系统管理阶段，人力资源管理把人、物、环境等各个子系统组成一个整体的
系统进行分析和研究。这一阶段，不仅物和人的管理是重要的，而且技术因素和
人的社会心里因素也是重要的。这一阶段，劳动人事管理部被人力资源部取代，
人力资源开发把大量的事务性工作系统化、程序化并由电脑来处理。 
近几年来，不管是企业单位还是事业单位都在从传统管理向人力资源管理发
生着转变[8-10]。随着互联网技术的迅速发展，人事管理在我国的发展极其迅速。
目前，国内的文献中有很多研究，他们从宏观和微观的角度对政府和企业人力资
源管理进行了分析和研究。在国外，人事管理的研究起步比较早，研究情况是：
从宏观的角度出发，人力资源管理的研究有早期研究和最新发展 [11-13]两个阶段。
从微观的角度出发，人力资源管理主要从培训和发展 [14-15]、招聘 [16]、薪酬[17]
和绩效四个方面管理员工。 
目前比较流行的软件设计架构主要有 C/S 架构和 B/S 架构。C/S 架构是客户
端/服务器端模式。一般在小范围里的网络环境中使用，例如：局域网之间，通
过专门的服务器来提供连接，和实现数据的交换。B/S 架构，也就是浏览器/服务
器模式。服务器端部署应用程序，通过客户端浏览器访问应用程序。在 C/S 架构
中，客户端安装应用逻辑，使得应用程序的维护、升级和移植变得相当的困难。
对于 B/S 架构，开发、维护等操作几乎都在服务器端，如果要进行软件升级，只
需更新服务器端的软件，减轻了系统维护与升级的成本。目前国内外的人事管理
系统的技术平台都逐渐向网络型转变。本课题的研究就是力图实现 Web 服务技
术在北岙街道人事管理系统中的应用。 
1.3 主要工作和内容 
    本课题主要研究内容是：结合现代人力资源管理，在研究 Struts 框架、Spring
框架和 Hibernate 框架的基础上，应用 JSP 技术、Java 技术和 MySQL 数据库，
在 MyEclipse 开发平台上实现 B/S 模式的基于 SSH 框架的北岙街道人事管理系
统。课题的开发以系统的登录，人员的基本信息、调动、培训、招聘、工资、考
勤、奖惩以及系统管理为核心的信息系统，从而实现人事系统管理工作的规范高
效，大大减少了人事管理者的工作量。本文分七章节陈述课题的研究和开发过程，
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每章的基本内容如下： 
第一章 引言。介绍了课题开发的研究背景及意义，研究了国内外人事管理
系统的现状。介绍了相关的概念和技术，给出了论文的结构。 
第二章 人事管理系统的相关理论和技术。简单介绍了人事管理系统的理念、
方法和模型。除此之外，重点介绍了本系统开发的相关技术，如 SSH 框架，MVC
模型、java 技术、JSP 技术和 MySQL 数据库。 
第三章 人事管理系统需求分析。先从技术可行性、经济可行性和科学性三
个方面分析了本课题可发开成功的可行性；再从功能性需求出发确定了系统需实
现的功能；最后研究了本课题所具有的非功能性需要。 
第四章 系统设计。在第三章研究的基础上确定了系统的总体结构并划分了
系统的功能模块。对各个功能模块及子模块进行了详细的介绍，并给出了数据库
的逻辑结构。 
第五章 系统实现。介绍了在使用 SSH 框架开发系统时 Web.xml 文件、
applicationContext.xml文件的配置；Tomcat端口的修改；继承HibernateDaoSupport
类实现数据库访问的类；系统的实现界面。 
第六章 系统测试。介绍了系统测试的概念，方法以及本课题所用的测试案
例、测试结果。 
第七章 总结和展望。总结了本课题研究的主要内容，以及日后有待改进的
地方。 
1.4 本章小结 
本章介绍了本课题研究的背景和意义、目前的研究现状以及论文的章节目录
结构。 厦
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第二章 相关理论和技术 
2.1 人事管理系统的构建 
2.1.1 理念 
首先我们了解一下人事的概念，人与事物有相互直接关系或相互直接联系的
事物就是人事。企事业单位的人事就是关乎员工个人实际利益的事情，属于企事
业单位的人事范畴。然后我们了解一下管理的概念，管理就是控制有效，疏通合
理，传统政府人事行政管理主要是一种事务型、管制型、执行型、局部性的管理，
而现代的政府人事管理则是一种服务性、战略型、主动性、长远性、系统性、整
体性的管理。 
2.1.2 方法 
    结合北岙街道现有的人事管理的制度，本课题开发的人事管理主要从系统的
登录，人员的信息、调动、培训、招聘、工资、考核、奖惩管理和系统管理等模
块入手，通过人员基本信息管理，从人员的调动、培训、招聘、工资、考核和奖
惩等角度完善人员的信息，最终完成人员的管理。 
2.1.3 人事管理系统模型的建立 
 
系统管理员
人事管理员
普通用户
开始
用户登录
读取用户类型
管理自己的用户信息
管理人事管理员的用户信息
管理普通用户的用户信息
管理自己的用户信息
管理普通用户的用户信息
管理自己的用户信息
拥有所有权限
管理自己的用户信息
只有查询信息
成功
失败重试
 
图 2-1 人事管理系统模型 
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